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70-річчя
академіка НАН України
Л.В. ГУБЕРСЬКОГО
4 жовтня виповнилося 70 років філосо-фу, дипломату, ректорові Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка академіку НАН України Леоніду 
Васильовичу Губерському.
Л.В. Губерський народився в 1941 р. у 
м. Миргороді Полтавської області. У 1961 р. 
закінчив Миргородський керамічний техні-
кум, працював інженером цукрового комбі-
нату в Харківській області. Після армії всту-
пив на філософський факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 
який закінчив у 1969 р. Потім навчався в ас-
пірантурі, захистив кандидатську (1975), 
докторську (1992) дисертації. З 1973 р. пра-
цює у КНУ, де подолав шлях від асистента 
до завідувача кафедри, заступника декана 
філософського факультету. У 1976–1978 pp. 
був радником Центрального університету 
Республіки Куба. Протягом 1982–1988 pp. — 
проректор з між народних зв’язків, з 1988 р. — 
проректор з навчальної роботи, з 2006 р. — 
директор Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, з 2008 р. — ректор універ-
ситету.
У 1995 р. Л.В. Губерського обрано членом-
ко респондентом Національної академії педа-
гогічних наук України, у 1997 р. — членом-
кореспондентом Національної академії наук 
України, у 2003 р. — її академіком, у 2009 р. — 
членом Президії.
Леонід Васильович — фахівець із філо-
софських питань міжнародних відносин, 
філософії політики, соціальної філософії, 
один з провідних учених і організаторів ві-
тчизняних науки й освіти. Йому належать 
понад 200 наукових публікацій, у т.ч. 50 
особистих і колективних монографій, під-
ручників, навчальних посібників, зокрема 
«Людина в сфері гуманітарного пізнання», 
«Духовне оновлення суспільства», «Мате-
ріальне і духовне», «Культура. Ідеологія. 
Особистість», «Філософія», «Політологія», 
«Людина і світ», «Філософія політики» (у 
6-ти томах), «Українська дипломатична ен-
циклопедія» (у 2-х томах) та ін. Серед його 
учнів кандидати і доктори наук.
Л.В. Губерський — головний редактор на-
укових вісників «Міжнародні відносини», 
«Актуальні проблеми міжнародних відно-
син», член редакційних колегій журналів 
«Вища школа», «Політика і час», «Пам’ять 
століть», «Трибуна», «Філософія освіти», 
наукових збірників «Український часопис 
міжнародного права», «Проблеми філосо-
фії» та ін.
Леонід Васильович входить до Коміте-
ту з Державних премій України в галузі 
науки і техніки, Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО, експертної 
ради Комітету Верховної Ради у закор-
донних справах. Він віце-президент То-
вариства «Знан ня» України, заступник 
академіка-сек ретаря Відділення історії, 
філософії та права НАН України, голова 
на вчально-методичної комісії Міністер-
ства освіти і науки України зі спеціаль-
ності «міжнародні відносини».
Учений — лауреат премії ім. Д.І. Чижев-
ського НАН України, удостоєний Ордену 
Князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів, 
державних нагород Болгарії, Грузії, Італії, 
Португалії.
Наукова громадськість, колеги, учні сер-
дечно вітають Леоніда Васильовича з юві-
леєм, зичать міцного здоров’я, довгих років 
життя, нових творчих злетів.
